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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT 
DENGAN JAMINAN DEPOSITO (CREDIT BACK TO BACK) DI PT BANK 
MANDIRI (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG KUDUS” ini bertujuan untuk 
mengetahui dasar penggunaan jaminan deposito oleh debitor dalam pengajuan 
kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus, mengetahui 
pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito di PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus, dan untuk mengetahui upaya PT. Bank 
Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus dalam hal kredit dengan jaminan 
deposito terjadi macet. 
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar penggunaan 
jaminan deposito oleh debitor dalam pengajuan kredit di PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus adalah adanya kebutuhan dana yang 
mendesak sedangkan deposito yang dimiliki oleh debitor belum jatuh tempo 
pencairan, nilai keuntungan yang diperoleh debitor dibandingkan dengan 
mencairkan deposito, serta proses yang sederhana dan cepat dalam pencairan 
kredit dengan jaminan deposito dibandingkan kredit dengan jaminan dalam 
bentuk lain. 
Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito di PT. Bank 
Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus pada dasarnya adalah sama dengan 
pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan selain deposito, yaitu diawali dari 
adanya permohonan kredit dari calon debitor yang kemudian dilanjutkan dengan 
penandatanganan perjanjian kredit beserta perjanjian pengikatan jaminan kredit.  
Upaya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Kudus dalam hal 
kredit dengan jaminan deposito terjadi macet pertama-tama akan mengutamakan 
upaya persuasif. Baru kemudian apabila ternyata dari upaya persuasif tersebut 
tidak membawa hasil, pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang 
Kudus akan melakukan pencairan deposito jaminan, itu pun setelah diterbitkannya 
Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu masing-masing 14 
(empat belas) hari. 
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